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STAT E OF MA INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUS TA 
ALIEN REGISTRATION 
~!)!=,R\>,)l}Q~ , Maine 
Oat,~ \!.;\l '.?~ lj<{o 
N,m, ~~~~~t-. ~(,)~~~ 
a -tts- . 
Street A dd ress ........ .. ~ .. O .. ~ ..... .............. ...... ... ~ .... .... ...... .... .............. ... ... ............ ... ....................... .. ........ .. ..... . 
S.,,mTown ~~<,,Rwo~ =~ ············ 
How long in U?~'i ~:~':.:: ~ ~;:_;~~'?,: How long in Main, ._J,St:-, ';;, 
Born in ~~~'!\>"<~~~ '. ~~~~ . . OateofBhth s!:.,t,J5~J8 8'1 
If m.arried, how many children ... .... ..... ~ ................ .. ..... Occupation . .. ~Q .. ~ .m.~ ...... 4..bo.t< 
Name of employer .G.~.~-~\ ....... \\.o..:~(f~.~-".'.(.~ ... ~~.e.~~ .. ... .... ~.I. ......... . ... . ... .. .. ........... . 
(Present or last) \ • 
Address of employeJ=.!.1.l.~-~~ ... h~ .. ~ ...... ...... ...... Sis .. t:i.~R ... ~Q.<,)~ .. . : .. D.1~.~~C. 
&~ ~njh~ 
,~~81isler .. . ..... .......... ............ ....... Speak. .. ··l~-~ ... ............ Read .......... .. "'°··········· ... Write .... ..... .. ~ ......... .. . 
Other language~ -·~-~~.~ ......... ~ ......... .... ~ .. ... ..... .. ........ .. ............. .. ...... ...... ....... .... .. ........... ........ ..... .... ..... . 
Have you made application for citizenship? ·····i ···~ ... ~ ..... .. ....... ... ... ........... .... .................... ..... .... .. ... .................  . 
Have you ever had military service?. .............. ~ .... .............. .... ..... ... ...... ................. ... .............. ..... ... .... . 
If so, where? .. ................. ..................... ... ... ...... ........... .. ....... . W hen ? .......... ... ... .. .. ... .... .... ...... ........ ........ .... .............. ... ...... . 
r 
